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La preparaClOn de un texto nioderno que acompafie Ia pub licacion
de las laminas de la Flora de la Real expedicion Botanies del Nuevo
Reino de Granada, ha hecho necesaria la rccoleccion botanica intensiva,
en las regiones que exploraron don JOS~~CELESTINOMUTlS Y sus cOlllpa-
fieros. Indispensahle en algunos casos para la correcta interpretacion de los
icones, cuando los datos graficos consignados por el artista son insufi-
cientes para la determinacion seglua de Ia especie. SOlo el cotejo de la
lamina con una planta viva y la posterior clasificacion de esta, ofrece
seguridad en la determinacion. Por otra parte, se logra asi la proyeccion
de nuestro trabajo actual en el amlriento y el mcdio en que se desarrollo
el de Mutis y sus colaboradorcs.
La herhorizacion sistematizada ha dado resultados alentadores. Se
han redescubierto especies que entraron en la penumbra hace rmas de un
siglo. Han aumentado de rnanera visihle las coleccioncs del herbario. Y
el botanico sistematico descubre, aca y alla, nuevas estirpes vegetales que
vienen a dernostrar el inagotahle filon de nuestra riqueza fIoristica y pro-
meten nuevas sorpl'esas afortunadas a los investigadores.
Se descrihen en seguida dos nuevas especies de Melastomataceas, Las
Melastomataceas se encuentran practicamente en todos los pisos altitu-
dinales del territorio colombiano, donde la vegetacion es posihlc. En las
tierras ardientes aledafias a las costas del Pacifico, en las selvas de la
Amazonia, en nuestros Llanos de Levante; y en el otro extrerno, suben
hasta las altas cumhres andinas, donde se presentan ejemplares de es-
plendida belleza. Muehas especies y aun algunos generos son caracteris-
ticos de determinadas regiones. Hay otras que pueden considerarse en-
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deuricas, especialmentc en los gcneros Miconia y Clidemi«. Por cierto
que en Colornhia, e-ntre las plantas Dicoriledoneas, Miconin es el mas
rico en cspecies. Quizas pucda disputo rle Ia primacia Piper, pero sin
mayor opcion.
Fenomeno curioso cs .Ia falta de Melastomataccas en algunas regio-
nes restringidas, que parecen formal' islotcs aislantes. Tal es el caso, sc-
gLIll cI profesor Armando Dugand, del pequefio Departamento del Atlan-
tico donde no se ha encontrado ninguna. Igual cosa he observado en Ia
amplia extension de la Chamha y Chipuelo, en el Municipio tolimensc
del Guamo. Son datos que conviene anal izar para una perfecta inteli-
gencia del complejo vegetal de csas regiones, en contraste con el de otras
cercanas donde las especies y generos se acumulan en densos mosa icos
va riadisimos.
MICON1A R. & P.
Miconia poeciJ.antha L. Uribe, sp. nov. figs. 1, 2
Sect. Lucerariu, Species in proxima affinitate M. notabilis Tr. collocanda est: ab ea
I'oliorum venulis et inflorescentia stellato-pulverulentis, filament is stylo que pi loso-
glandulosis et stigmate peltato primo intuitu distinguitur.
Frutex vel arbor parva 3-5 111. alta; foliis subtus, petiolo et inf'lores-
centia minute stellato-pulverulentis. Remis su hpendulis, iuniorihus obtuse
tetragonis. Petiole valido 4-7 crus. longo, striato ; lamina chartacea, all-
guste vel late clliptica 15-22 (35) ems, longa et 5-7 (]6) ellis. lata; bre-
vissi lite et obtuse acuminata, inferius in hasim acutam angustata, margi-
ni bus infra verticem levi tel' undulata; 3-nervia iugo submarginali sat
tenui praetenuisso, nervis lateralihus numerosis; supra glahra vel remote
pulverulenta, subtus ad nervos venasque stellato-pulverulenta. PANICULA
pyndllidalis lllultiflora 15-21 cms. longa, ramis stellato-pulverulentis.
Flores 8- vel raro 7-9- meri, speciosissillli, pedicellis plllverulentis suffulti
ut plurimum 3-5 111111. longis prope verticem articulatis: hypanthio cam-
panulato, costulato, parce pulverulento, 6-8 mm. longo addito calycis tuho,
limho interius albido-tomentello pilis barbellatis, apice in lobulos 5-6
i rregularcs ru pto, denticulis exteriorihus 1I1inimis praeditos; petalis oho-
vatis vel obovato-oblongis 11-13 mm. longis inaequilateris, exterius dense
albicantibus tricholllis stellatis minutissimis; stnminibus vix dimorphicis,
fila men to complanato piloso-glanduloso pilis filiformibus; anthera suhu-
lata, illcurva; conectivo parlll11 vel omnino non producto, inappendiculato
Figura 1.-Micol1'ia poecilont.h.a, L. Uribe,
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Fig. 2.-M·ic01tia poecilauthu:
estambre; ca liz y p istilo
(todos X 3).
lateraliter dense gladuloso glandulis sessi lihus. Stam. maiora; hlamento
6,5-7 111111. longo, anthera 5,5-6 iurn, longa, conectivo hasi notalrilitcr in-
crassato plagam scutiformem egIandulosalll efformante. Slam. minora:
filamento 6-6,5 mrn. longo, anthera 5-5,5 1Il1ll. longa, conectivo basi ob liquc
incrassato. Ovario infcro 7-8- (ram 6-) loculari; stylo crasso 13 111111. longo,
inferius piloso-gIanduloso; stigmate peltato apicc concavo. Bacca rosca
8 mm, longa, glabra.
Typus : COLOMBIA, CordilIera Oriental, Cu ndiu a marca, ahajo del Tc-
quendama, en el macizo montafioso al SE de Santandercito, al pie del
cerro de EI Ermitaiio; alt. 2.100 Ill.; julio 12 dc 1961, L. Uribe Uribe 3.791.
"Arbusto 0 arhol ito de twos 4 metros de altu ra. Flores III ulticolores:
caliz y estilo hlancos, petal os rosa dos, filament:os amarillos y anteras
moradas" Holotypus COL.
Paratypi: Igual localidad, julio 28 de 1962, L. Uribe Uribe 4.076.
"Arholito de 5 metros de altura. Ramas algo pendnlas. Frutos rosados"
COL. Iguallocalidad, agosto 17 de ]962, L. Uribe Uribe 4.088. "A la oril!a
del bosque. Petalos rosados COIl Ia hase tefiida de amarij lo, filamentos
estaminales de color amariJIo limon vivo" COL.
La especie es enderuica en la citada localidad, y de los niuchos ejcm-
plares que alli existen fueron tornados los cxsicados que se citan. Preciosa
planta de grandes y beHas inflorescencias cuy as flores comhinan artisti-
camente varios colores: pOl' ello el epiteto espccifico, dcl prf>fijo griego
7ro'K[A = multico"loro y av()o<; = f1or.
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A primera vista Ia especie es muy sernejante a Miconia notabilis Tr.
De ella se distingue pOl' el tomento estrcl.lado-furf'uraceo de nervios, venas
folia res y ram as de la inflorescencia, pOl' los filamentos estaminales y el
cstilo piloso-glandulosos y pOl' el estigma peltado. M. poecilantha es de
la CordiJJera Oriental colombiana y suele tener largas rarnas semipendu-
las; M. notabilis, de Ia Cordillera Central. En la descripcion original da
'T'riana para esta especie un ova rio 6-8-locular, pero en la d iseccion de 100
Ilores, tomadas de divers os ejemplares, encontre que es invariablemente
5-6 locular casi pOl' partes iguales, y solo pOl' excepcion -l-Iocular (en un
70;0 de las flores). en M. poecilanth.a es 7-8-10cular y solo raras veces
6-locular.
EI doctor J. J. Wurdack, del Herbario Nacional de los Estados Uni-
dos (Washington), me informa que alla se guardan dos ejernplares de
M. poecilantha, uno de Mutis y el otro de Triana. Ambos carecen de in-
dicaciones ace rca de su procedencia. Agradezco el dato suministrado por
cl distinguidisimo botanico.
Y en Ia iconografia dc la Expedicion Botanica de Mutis, que se con-
serva en Madrid, la lamina N<.I2.580 reproduce esta especie. Es muy
posible que el modelo para ella hubiera sido recogido en esta misma
regIOn visitada pOl' Francisco Javier Matis a fines del siglo XVIII.
Miconia cionotricha 1. Uribe, sp. nov. fig. 3
Sect. Eumiconia, Clomeratiilorae. A M. stipiuuu Gleas., eui propior accedit, foliis mar-
gine dentais et basi acuris, infloreseentiae forma, calyce dense longeque hirsuto,
ovar io apice glanduloso et stylo elongate dare differt.
Frutex? (ex collectore) usque ad 8 m. alta, p ilosissima pilis stipitato-
stellatis. Ramuli angulati setis ferrugineis apice steHatis dense vestiti.
Petiolus robustus, 1-2,5 cms. longus, tomentosus; lamina sllbchartacea,
elliptica, 13-25 cms. longa et 4,5-10,5 cms. lata; apice acuminato-caudata.
basi acuta, marginihus dentata; 3-nervia iugo submarginali tenui preter-
misso, suhtus nervis venisque prominulis, utraque facie pubescens pilis
sat gracilibus stipitato-stellatis albis et quidem Supra norvulos densillSCll-
Ie PANICULA multiflora usque ad 8 cm. longa, floribus arctos glomerulos
sat longe peduncuIatos efformantiblls; ramulis rohustis; bracteolis foliosis,
eHipticis, acutis, parvis, exterius pilosis. FLORES 5-meri, sessiles. Hypan.
thiuln anguste caulpanlilatu11I, dense longeque hirsutulll, addito calycis
tubo 2,5 nun. Ion gum ; sepalis depresso.trial1gularibus, meluhranaceis, vix
0,3 mm. Iongis, apice acutis vel suhacutis; denticulo exteriori valido,




Fig. 3.-Miconiu cionntricha : a. estambre, b. caliz y pistilo, c. petalo
(todos X 3), c. un pelo (muy aumentado).
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0,7-0,8 mm. supra Jobulum protracto. Petala alba, spathulata vel obovato-
spathulata, apice oblique rotundata, emarginata, 4,5·5 mm. longa. Stamina
nonnihil dimorph ica, filamentis gracilibus suhcomplanatis, antheris in-
curvis apice subtruncatis: in serie externa filamentum 5.5,5 mm, Iongum,
anthera 2,0.3 mm. longa, conectivum infra thecas productum et duos 10'
bulos subrotundatos parce piloso-glandulosos efformans; in serie interna
filamentum 4,5-4,8 mm, longum, anthera tenuior 2,5-2,8 mrn. longa, eoriec-
tivum basi in duas auriculas lateraliter expansas ac semper fere eglan-
dulosas productum. Ouarium. serniinferum, parvum, 3-loculare, apice pal'ce
piloso-glandulosum ; stylo recto, 9.9,5 mm. longo; stigmate punctato-
capitato.
Typus: Colombia, Departamento del Choco, rio Taparal, 24 de agos-
to de 1962, D. Ll. Hugh-Jones 316. "Locality: Rio Taparal off San Juan.
Altitude: 100'. Habitat: River bank. Description: Shrub to 25 ft. FIs.
white; sweet scent". Holotypus COL (N'? 94.207).
La forma peculiar de la puhescencia, un pelo de soporte que ap i-
calmente se abre en varias ram illas, caracteriza un pequefio grupo de Mico-
nias. La mas conocida en Colombia es Miconia barbinervis (Benth.) Tr.,
que tiene pelos sencillos en la haz foliar. M. stipiiata Gleas., del De-
partamento del Valle, posee pelos estipitado-estrelfados en las dos caras
de la hoja y pelillos glandulosos en los estambres, dos caracteres que la
aproximan notablemente a la nueva estirpe aqui descrita. Comparando
los cjemplares tipos de las dos especies, es patente a primera vista su
diferencia. En stipitata la hoja tiene base acorazonada y margenes prac-
ticamente enteros, la inflorescencia es laxa con ramas delgadas, el caliz
neva finos pelillos estrellados; el de cionotricha. es larga y densamentc
hirsuto (semejante al de barbinerois}, el ovario el glabro, el estilo corto
y el estigma truncado. Son tarnbien afines M. stelligera Cogn., de Brasil
y Peru, y M. claoistila Gleas., del Peru, ambas -atendiendo a sus des-
cripciones- tienen glabra la haz foliar, exceptuando el nervio medio, y
sus demas caracteres son diferentes de los de la nueva especie. EI nombre
especifico alude a la forma de los pelos de la planta, genits. grs. K[OVO, = co-
lumna, soporte, y TPLXO' = pelo, cabellera. Los pelos del tallo, el peciolo
y el caliz son amarillentos y gruesos ; los de la hoja finos y hlancos,
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CONOSTEGIA D. Don
Conostegia extinctoria (Bonpl.) D. Don, Mem. Wern. Soc. 4: 317. ]823.
Basonimo : Melastolna extinctoria Bonpl. Mel. 133. pi. 57. 1816.
Sinonimo : Conostegia puloerulenta Naud. Ann. Sci. Nat. III. 16: no.
1851.
Esta bella especie coleccionada pOl' priruera vez pOl' Bonpland a prin-
ripios del siglo XIX fue de nuevo encontrada en su misma localidad tipica,
Mariquita, en el afio de 1956 (L. Uribe Uribe 2.766, junio 16). Observe
varios ejemplares en el sit io denominado La Parroquia, en compaiiia de
otras Melastomataceas. Era un sitio muy apreciado pOl' Mutis,donde. tenia
su casa de campo. Los pormenores que da Bonpland sobre la Ilora de la
region muestran que la vegetacion de ese pequefio lugar se ha conservado
bastante igual.
MERIANIA Sw.
Meriania Steyermarkii Gleas. Fieldiana Bot. 28: 430. 1952.
Un ejemplar coleccionado pOl' E. K. Balls (N9 B-7.416) el afio de
1939 en el Paramo de San Miguel, en el extremo SW de la Sabana de Bo-
gota ha sido comparado con ejemplares autenticos de la especie Steyer-
markii descrita del Alto de San Isidro, Merida. Esos dos ejernplares son
ciertamente co-especificos. Es interesante comprobar la extension de esta
especie a Colombia, con dos areas de distribucion muy separadas entre si
porIa distancia y pOl' las condiciones geograficas totalmente diferentes ell
el espacio interrnedio. Es un pequefio arhol muy vistoso por sus Ilores
escarlatas y pOl' el tomenta dorado en el enves foliar. Otro ejemplar, de-
term ina do pOl' Wurdack, es L. Uribe Uribe & Jaramillo (NQ 4.123, oct.
1962) tamhien de las cercanias de Bogota, en un bosquecillo entre Mos-
quera y La Mesa. Se trata de un arbol de 12 metros, con abundante y lla-
mativa Iloracion de color hermellon. .
